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Franqueo concerfiiclo 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios recibiin los números de este BOLE-' 
. dispondrán que se fije un ejemplar 
I en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios cuidaran de conservar 
l los BOLETINES coleccionados ordenada-
ente, para su encuademación, que de. 
| bcra verificarse cada año. , 
Se publica todos los d í a s excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
¡: setas el trimestre; diez y ocho pesetas a1 semestre y treinta y séis 
pesetas al año. a los particulares. - pagadas al solicitar la suscripción. 
I Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
!l Los Ayuntamientos de esta, provincia abonaran la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLKTIX de fecha 25 de 
i junio de 1925. 
'". Los Juzgados municipales, sin distinción, diez v seis pesetas al año. 
i:1 Numero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a fnstanci.rde parte no pobre, se inserta *án 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ linea 
de inserción. • , 
Los anuncios a_que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de jumo de 1926. publicadas en-
el BOLETÍN- OFICIAL de £> de dicho mes v año. se 
abonar.'in con arreglo a la tarifa que .cn las mismas . 
se expresan.' • •. ' 
P A R T E O F I C I A L * 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I : 
I íq. D . g : ) , S. M : la Rema D o ñ a 
i Victoria Eugenia, S. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y demás -
i personas de la An^usM^Real Fami -
Inij c o n t i n ú a n sm novedad en su 
; importante salud. 
(Gaccia del día 4 de julio de 1926.). 
AdrrijnistraGión 
Provincial 
G O B ' b H K O C ^ I V I U 
' •"-'•^ í."' S ' "'i "V '"•. f'•{?•>" 
C I R C U L A R 
Habiéndose remitido a este Go-
jeino c i v i l las cantidades que para', 
i premios por mejoras realizadas en 
los antiguos caminos y veredas de 
i los pueblos expresados en la re lación 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL del di& : 
> del p r ó x i m o pasado mes de j umo . : 
se hace saber a-los Sres. Alcaldes 
de los mismos, pasen por este Go-
bierno personalmente,' o por perso-
na debidamente autorizada a recoger 
.la cantidad que les haya correspon-
dido, el d ía 8 del actual; y hora de 
las doce de su m a ñ a n a . 
L e ó n , 2 de j u l i o de. l í>2b. 
El Gobernador, . 
.,. - José del Rio Jorge 
•Anuncio. 
Hab iéndose efectuado la recepción-
definitiva de las obras de reparac ión , 
de exp lanac ión y-firme , de loa ki ló-
metros 8 . a l 25, de la ¿carretera de 
L e ó n a Caboallesi" he acordado en 
cumplimiento de la Real orden de 
'3 de agosto de 1910. hacerlo publico 
para que los crean deber hacer algu-
n a1 recl amación conti*a el con trat i s t a 
D . Victoriano;Domench, por daños 
y perjuicios, deudas de jornales y 
materiales, accidentes del trabajo y 
. d e m á s que de, las obras so deriven, 
lo hagan en los Juzgados municipa-
les de los t é rminos en que radican 
las obras, que son los de Carrocera y 
Cuadros, en un plazo de veinte d ías ; 
debiendo los Alcaldes de dichos té r -
minos, interesar do aquellas Auto-
ridades la entrega do las reclama-
ciones presentadas, que debe rán 
re m i i r a la Jefatura de Obras publ i -
cas en esta capital , dentro del plazo 
de treinta d í a s , a contar de la fecha 
de la inserc ión d*» -este .anuncio en 
el .BOLETÍN. * 
,« L e ó n , 80de ' junio de 1926- ' -- : 
E l .Gobernador, * ^ 
•v "i <v / . José del Rio Jorge . 
J E F A T U R A D E O B R A S 
• P Ú B L I C A S D E L E Ó N 
- Hab iéndose • anunciado en este 
BOLETÍN OFICIAL, correspondiente al 
d ía 23 del actual la subasta de aco-
pios para la conservación del k i ló-
metro 106 de la carretera de Kíone-
gro a la.de León a Caboalles, cuyo 
acto debía celebrarse el. dfa 22 del 
p róx imo mes de - j u l i o , se hace pu-
blico que, por orden s-upenor, queda 
anulada dicha subasta basta nueva 
orden. 
L e ó n , 29 de junio do 1926.=E1. 
Ingeniero-jefe, Manuel D . Sanjuijo. 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N • 
Recftficavtón del P a d r ó n de ludutantes 
de 102o 
•; . Circular 
A los Alcaldes -
Siendo necesario para la compro-
bación del P a d r ó n el Cuaderno A u -
x i l i a r de 1924, ni od jilead o por las 
alteraciones introducidas en - 1 . ° de 
diciembre de .1925, espero que los' 
• Ayuntamientos que me hayan hecho 
entrega del P a d r ó n , apéndice y re--, 
sumen, y no lo hubieren efectuado 
del Cuaderno A u x i l i a r , que me lo 
remitan a la mayor urgencia. 
» L e ó n .1.° de ju l io de 1920. = E 1 
Jefe provincia l de Es tad í s t i ca , J o s é 
Lemes. . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Precios <le los a r t í c u l o s üe p r imera neceuldad en los dist intos Partidos judiciales durante l a segunda qniiicena de j u n i o de 1936 
l ' A R T I D O S 
i^VecUla.. . . 
¡I.urias de Paredes 
gwño 
guliagún. . . . 
^oníen-ada . _ 
valencia. . , . 
• 'Haíranca . . 
uBafteza. . . 
F R E C I O D E L K I L O D E 
• Pan . Carne i Cordero . : • • j 
• d e de i v " I I ' Gar- ' Judias 
familia vaca j lechazo j Tocino . Bacalao banzos ^ &ccas 
PtwMS Pesetas l Pesetas I Pesetas Pesetas \ Pesetas Pesetas 
0,57 ¡ 
0,57 ! 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0.57 
i . 4,3 vi 
1,80 ( 
4,25 | 
3,50 
3,50 
3,50 : 
3,00 • 
4,50 i 
3,60 i 
4,00 j 
2,90 
3,40 | 3,00 
3,25 
3,00 3.00 
3,50 
3,00 
3,40 
» 
3,70 
3,50 
4,00 
4.00 
3,00 
l a 3 ! I a 2 
2,25 
2,50 
2,40 
2,60 
2,50 
2,50 
2.50 
3,00 
2,00 
1,10 
1,05 
1,50 
1,40 
1,50 
1,50 
1.10 
1,30 
1,40 
Arroz . 
Pesetas 
1,00 
1,00 
0,98 
1.10 , 
1.40 I 
1.50 
1.30 
1,15 
1,00 
1,10 
0.85 a l 
0,90 
1,00 
1,00 
1,00 
0,90 
0,90 
0,80 
1,00 
0,90 
Azúcar 
Pesetas 
1,70 a 2 
1,80 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,90 
1,70 
,80 a 1,90 
1,80 
Patatas 
Pesetas 
0,30 
0,10 a 0,15 
0,15 
0,08 
0,18 
0,22 
0,16 
0.12 
0,09 
0,16 
PBECIO DELUTBO DE 
Aceite 
Pesetas 
2,20 
2,25 
2,30 
2,30 
2,30 
2,20 
2,00 
2,25 
2,00 
2.20 
Leche 
Pesetas 
0,40 
Pe-
tróleo 
Precio 
de la 
docena H Kiltral, 
« il los 100 
huevos 
Pesetas 
1,00 
» 
1,20 
2.25 
kilos 
Pesetas 
Itgfll!,-
los 100 
kilos 
8.75 
8,50 
» 
8,00 
18,00 
16,00 
18,00 
León, 30 de junio de 1926.—El Gobernador civil-Presidente, J o s é del R í o Jorge. 
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RELACION do los recursos municipales que n u t r i r á n las aportaciones forzosas, y del repar t imiento complementario, para e l ejercicio de IUSM.-I^ 
conforme a l o dispuesto en el a r t i cu lo 233 del Es ta tu to p r o v i n c i a l . 
AYUNTAMIENTOS 
s» 1 
Acevedo-. , . . 
Algadefa 
A l i j a de los M e l o n e s . . . , . . 
AlmanzA > 
Albaves de la Ribera.. 
A r d ó n 
Arganza • . • . . . 
A r m u n i a 
Astvrga . 
Balboa 
Bar jas 
Bembibre 
B e u a v i d e s . . . . . . . . . . . . . . . 
B « n u z a . . 
Bercianos del Camino 
Be reíanos del P a r a m o . . . . . 
Berlanga del B i e r z o . . . . . - . 
Boca de H u é r f a n o . . . 
B o f i a r . . . . 
Borrenes. ; : 
Brazuelo. . 
B u r o n . . . ; 
. Bas t i l lo del P iamo 
Cabanas -Raras . . . . . . . . . . . 
Cabreros del l i í o . . . . . . . . . . 
Cabnllanes 
Caca bolos,, 
Calzada del C o t o . . . . . . . . 
Campazas. 
Campo de la L o m b a . . . . . . 
Campo de-ViJiavidel 
Camponaraya.. . . ' 
Canalejas... . . : . . : . . . . . . . 
CantUn .- '— . . r . - . . . . . . 
C a r m e n e s . . . . . . . . . . . i . . . 
: Carracedelo. 
. . C a r r i z o . . . . . . . . . . . 
, Carrouerav , . . 
C a r a c e d o . - . . . . . . . . . ' . . ; . . 
C a s t i l f a l é . 
Castrillo de Cabrera. . . . . . . 
Castnllode la Val duerna . . 
Castril lo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
Castrocontn g o . . . . . . . . . . ¿ 
Ciistrofuerte., 
Castromndarra 
Casero podam« 
C a s t r o t - i o r r a . . . . . . . . . . . . . 
Cea ;-. . 
" Cebantco.. . 1 . . . . . . . . . . . 
Cebrones d e l ' R í o . . , . . . 
Cimanes de la Vega 
Cimaues del Tejar , . . 
Cistienia 
Oojl^OWtO 
Coru l lón . 
CorvíIIos Jos O t e r o s . . . . . . . 
Crómenos . 
Cuadros 
Cubillas los O t e r o s . . . . . . . 
CiibiJht.s de Rneda. 
Cubillos del S i l 
Chozas de Abajo ; . 
Dtjstriana. 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
ITabero 
JToIgoso de la Ribera 
JTj ' és i iodo . . . . . — 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gal legui l losde Campos... 
Garrafe de Torio 
Oordaliza de í Pino 
Gordoncil lo 
Gradefes 
Grajal de C a m p o s . . . . . . . . 
Recargos 
municipales 
de cédulas 
personales 
Pesetas O s . 
122 20 
345 96 
199 19 
886 
156 
164 13 
316 71 
391 82 
. 342 31 
604 34 
167 54 
347 27 
171 76 
• » . - . . ' 
106 11 
117 49 
140 57 
239 86 
. 248 63 
•226 04 
202 60 
-178:69 
91 82 
408 53 
196 4G 
. » • 
» 
» 
160 88 
311 51 
101.73 
276 68 
350 68 
330 04 
197 93 
99 12 
230 10 
388 05 
105 46 
824 53 
233 19 
Sobrante de 
16 centésimas 
abonables a los 
Ayuntamientos 
Péselas Cls. 
30 por 100 de 
cuotas de ur; 
baña 
Péselas Cls. 
452 20 
463 06 
1.689 24 
1.691 60 
152 20 
2 62 
659 30 
492 20 
1.226 02 
2.199 64 
458 68 
221 50 
. 5 6 1 92 
2.647 48 
1.436 42 
1.089 14 
877 90 
934 90 
1.441 94 
217 64 
•1.027 58 
, ,428 "30 
' ;V- í :5 .22 
366 36 
353 36 
551 96 
•843 18 
1;073 08 
19 08 
• 576 84 
1.289 16 
'""881*28 
' 25 64 
-715,08 
4 6 5 7 6 
807 52 
1.701 16 
861 58 
836 16 
1.053 88 
790 02 
292 94 
15 12 
848 20 
2.274 38 
952 52 
598 98 
361 24 
2.030 16 
346 60 
890 30 
337 10 
634 52 
183 68 
876 30 
65 32 
2.168 80 
5.429 96 
1.666 04 
Recargos mu-
nicipales de' in' 
dustrial 
Pesetas Cls. 
56 
76 
328 
118 52 
670 40 
180 40 
276 48 
56 84 
150 22 
67 16 
1.264 56 
1.183 84 
260 48 
60 04 
•159 28 
88:60 
135 08 
2.404 52 
89,62 
272 16 
67 20 
56 12 
306 16 
102 04 
123 40 
221 48 
157 52 
. 37 12 
69 76 
65 80 
. 82 60 
•,.54-08 
1.050 48 
79 12 
679 04 
1J0 40 
108.42 
832 68 
36 80 
314 
17 08 
198.84 
¡429'76 
126 28 
43 52 
24 76 
262 48 
65.28 
110 68 
94 84 
755 62 
182,64 
277 68 
116 72 
441 96 
137 72 
91*80 
119 46 
69 04 
149 04 
405 44 
147 08 
148 48 
259 08 
212 52 
47 04 
302 94 
706 04 
92 40 
130 56 
143 32 
675 72 
97 92 
64 40 
125 52 
342 84 
375 88 
' 3 por 100 so-
20 por 100 de bre producto 
cuotas de in- bruto de mí-
dustrial 
147 80 
104 70 
40 50 
476 • 
68 04 
83 28 
864 46 
6.058 66 
91 30 
111 44 
2.898 72 
1.464 12 
60 96 
76 02 
4 1 92 
170 18 
-2 .595 28 
,15 16 
. 176 88 
, 334 32 
119 60 
94 62 
393 34 
1.273.36 
32,18 
. m- ' i2 
24 .44 
' 8 16 
?-i0 18 60 
, 400 í 16 
-•;':24'-72 
y 339 80 
123 48 
•: - , 68 86 
8 36 
. 32 :48 
' . ' 85 :46 
607 ;62 
131 68 
. 876 88 
4 1 64 
185 84 
20 58 
• 63 66 
.: : . . ' 98 24 
, 70 26 
82 70 
3.035 28 
138 40 
. 109 66 
672 68 
608 92 
118 72 
.489 42 
29 60 
191 32 
228 64 
326 98 
152 42 
116 82 
616 46 
325 28 
81 82 
247 80 
219 54 
25 86 
1.419 08 
868 68 
Pesetas Cls. Pesetas Cls. 
192 92 
228 72 
••*•••• 129 88 
96 08 
620 56 
. 145 88 
162 28 
354 72 
»'. 
, 73 16 
, -69 68 
2.969 62 
2 . ' ¿50 64 
116 72 
112 40 
82 88 
41 48 
290 60 
3.542 60 
23 64 
254 32 
520 44 
189 76 
.--148 44 
560 04 
1.881 96 
• 70 92 
,-• riss'-as 
4 3 8 0 
e 86 '32 
. -132 : 
r ' t M S 60 
615,92 
i S - 38 04 
- 416 68 
í <189 ' 76 
- 96 92 
:. . 1 1 44 
105 24 
" • 429 88 
232 
.: 480-60 
.' 64 08 
: ' '' » •- "• 
•280 24 
• 28 88 
253 36 
98 04 
149 
80 08 
: 1110S 
229 72 
171 80 
40 16 
498 32 
425 72 
88 80 
308 72 
45 16 
298 04 
378 32 
512 44 
289 
101 36 
124 96 
1.016 28 
» 
385 68 
49 92 
320 28 
353 80 
42 88 
658 40 
1.088 80 
661 36 
T O T A L 
Pesetas Cts. 
701 12 
1.037 78 
2.597 78 
255 10 
1.666 96 
2.085 92 
674 24 
1.477 83 
6.944 78 
. 1 .129 98 
904 6 1 
8.665 53 
7.490 06 
719 51 
682 08 
- 318 18 
393 60 
1.157 72 
11;794 22 
' 128 32 
2.139 78 
.921 96 
1.454 62 
306,16 
1.390 64 
' 2.358 95 
8:548 56 
: 1.702 56 
. 416 53 
" • 355 54 
' 1.296 19 
355 17 
-, ,:-490 54 
1.327 í t í i 
.1.349*05 
. 867 .84 
:Í;/1Í253 24 
. ' : . 775 08 
. 1 . 0 5 0 . 1 2 
V V " 8 9 9 , 7 8 
.•1.419; 56 
" . 410 38 
1.434 Oí 
1;170 28 
'•-lv'483-76 
1.470 22 
. 406 04 
1.162 78 
.v- • 820.42 
. 829 80 
1.064 06 
2.900 48 
1.194 56 
1.306 52 
3.035 28 
1.538 72 
884 20 
967 90 
1.867 25 
. 1.169 
1.226 49 
3 .221 56 
1.432 72 
1.235 42 
1.393 26 
3.479 34 
1.330 58 
1.033 70 
881 82 
2.872 30 
276 08 
1.916 76 
389 50 
3.542 70 
1.069 31 
238 60 
683 92 
9.106 21 
3.695 15 
Aportaciones 
Pesetas Cls. 
Repartimícnt'i 
complementa-
rio 
Pesetas C/.v. 
1.376 
2.865 60 
5.329 60 
2 .488 80 
3 .740 
6.429.60 
3.220 
3:008 '80 
29 .1Í80 05 
1.502 40 
1.836 
9.922 90 
9.196 80 
8.264 80 
1:520 
2.199 20 
1.128 
2.626 60/ 
10.996 80* . 
1.336 80 
••' 4.20*:;,' 
•: 2 . 4 5 8 . 4 0 v 
8.065 60 : 
1.5(84 
3.497 i » , . ' 
4 .012 •, v 
' 5 .423 85 
." 2.595.20 i 
• 1.9S8 • • . 
. 1.713 60 • 
1.850 40;-,. 
^ 2 .430 15 
• 1.041 60 • ; 
. 2 . - 1 7 6 . » 
2.915 50 
-" -S . 727 20 
'.' T3.904 80 
SS-1S729Í50 -
. 2:377 60 • 
2.189 60 • "• 
2.627 20 •' 
- ' . ,1.531:80 
:~2 .3Ú-yGQ •• 
3.470 40 ' . 
• '4:332 » 
¿2 .056 80 'S 
721 60 
3.474' •«) 
' 1.169 60 '--." 
3 .141.60 '; 
2.686 40 ,• 
3.253 60 
. 3 . 5 7 3 . 6 0 
2.472 80, 
15.976 60 
3.828 80 
3:422 40 
3.290 40 
2.783 20 
8.680 » 
2.190 40 : 
5.107 2i., 
2.308 80 
5.285.60 
3.934 6o 
4.403 20 
3.647 60 
1.649 60 
2.871 20 
4.381 60 
1.683 20 
3.615 20 
1.640 80 
6.055 20 
5.595 20 
1.539 20 
8.436 10 
13.276 » 
6.500 » 
-674 Ni 
1.827' 
2 .731 M-> 
. .2.21)3 To 
'2 .17a ü i 
•.3:34a «s 
•2.545 7li 
1.580 ÍI7 
22.235 i7 
- 37-2 i l 
- . 931 
1.257 ;¡7 
• Í . 7 0 G 71 
2.545 -Jii 
837 
: 1 .881 d i 
-734 oij 
1.467.iS 
vívaos -Js 
2.064 áa. 
1.536 Ai 
1.610 'M 
. -15257 ^1 
'2.107 i»; 
Í .'653 05 
V>1.S75 . 
- -V892 ' li-l 
1.571 47 
,'9r.8o8 W¡ 
.,..•; 654, ál 
:' 2:07-J '.^ 
-..TV651' l'C' 
:-'-'!í .84S 
i*:56i; 4» 
«2;8fj!i :!i¡ 
- - 2 . 6 5 1 . » ! . 
••.•'XA 
•*rm- -is 
l-;-28'.) ni 
:';i-.''207(U 
- 1.121 1; 
' 927 OH 
2 : 31X1 l-J ; 
. • . ¿ . S i S H 
. . 5* ; .">3',. 
3i:. •> 
; .2:311 (w 
~ 349 I ' 
•2:311 H ' . 
: . 1 . 6 2 ¿ Hl 
;:. 351) ü 
2 .37! i " ! 
l . i m 
12.941 :a 
2.ano 
•'; 2.538 ¿:l 
2 .32' i •*''' 
"'tur, !'", 
2 . 5 1 0 7* 
!!(••:.: í'l 
1.SS5 iH 
• S7t; 01 
4.0."'>0 l " 
2.511 ü'-1 
2.y!7 
mu '•"> 
l.'.ts'.i n" 
l.oOH :».' 
1 .807 1-' 
1.69!» 4"' 
i . 2 ü i 
2 . 5 1 2 *'" 
4 . 6 1 » tf' 
1 .800 <v 
1.752 l * 
4.170 
1.80-4 »> 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Recargos t Sobrante de I 
municipales 16 centésimas 20 por 100 de 
de cédulas abonables a los cuotas de ur-
pcrsonales Ayuntamientos baña 
Pesetas Os. Pesetas Os. Pesetas Os. 
Recargos mu-
nicipales de in-
dustrial 
Pesetas Os. 
20 por 100 de 
cuotas de in-
dustrial 
3 por 100 so-
bre producto 
bruto de mi 
ñas 
Pesetas Os. 
T O T A L 
Pesetas Os. 
Aportacrones 
Pesetas Os. 
Repartimiento 
complementa-
rio 
Pesetas Os. 
tjriisendos los Oteros 
Hospital de Orbigo 
ígiitíña ¿.. 
I z a g r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Toara.... 
Joarilla de las Matas. . . ' . . . . . . 
La A n t i g u a . . . 
La Baneza. 
La E r e m a . . . 
Laguna D a l g a . . . . . . . . . . . . . . 
Laguna de Negri l los . 
Laucara de LUDA 
La Pola de Gordou. 
La (¿obla . . . 
Las O m a ñ a s . . . . . 
La Veoxlla : . . . . . . . . 
La Vega de A l m a n z a . . . . . . . . 
León. .'.> 
hoa Barrios de L u n a . . . 
Los Bamoa de Salas 
L t i ü i l l b . " . . ' . . . . ' . . . ; > 
Luyego . . ". . . . 
Llamas de la R i b e r a . . . . . . . . . 
Magaz de Cepeda.. 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor . . • . . . . . • 
Maraña 
Matadeón los de Oteros : 
Matallana 
JZa taaza . . . . . : . . . . . . . . : . . 
Molinaseca. . • : . . : . . . . . . ¿ 
Murías de Paredes. . . . . . - . 
Noceda 
•Oencia. . . . . . . i ' . . - ; 
Onzoml l a ; . : . . . . . 
Oseja de Sajambre. . . . .*. ^ . . . . : 
. Pajares de los.Otei 'Os.^. . . . . ' . . 
Palacios de la V a l d u e r a a . . . . ; 
-Palacios del S i l -¿. .•;*... ; 
Paradaseca*...-. . : .- . .n 
Paramo del S i l . : : ' . . ^ . . . . . . . . 
Pedrosa d e l - R e y . ( ¿ . . , . . . . 
Peranzaiies. . ; . v v ; 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . : . 
PonfeiTada.. . - . i - : . . . 
Posada de Valdeón . . - . . . . . . . ; 
Pozuelo dei P r a m o . . . . . . . . . . 
Prado de laGuzpefta. . . . . . . . . 
Pnaranza del B i e r z o . . . ; . . . . . 
Pnoi-o.. .". . . . . . . : 
Pu bla de L i l l o 
Puente Domingo F l o r e s . . . . . . 
Quintana del C a s t i l l o . : . . 
'Quintana del Marco.. . . . . . . . . 
' ¿mntana y Congosto., 
Rabanal del C a m i n o . . . . . . . 
logueras de A m b a . . . 
Sioiiedo de Valdetuéjai- . 
.»f:yero 
I t iañp . ; . 
i ' i o ^ o d é l a Vega 
U j i i l l o . . . . . . . . . . 
l'iusitico de Tapia. 
Ixxhazmo.. 
Woperuelos del Pramo 
s<Umguii.. 
p ó l i c e s del Ufo 
l l a m ó n . 
"i'in Ad r i án del Val le 
•^u A n d r é s B a b a n e d o . . . . . . . 
^ncedo 
s'in Cris tóbal de la Polantera. . 
^an Emil iano 
Esteban de Nogales 
•^ au Esteban de Valdueza 
^an Justo de la V e g a . . . . . . . . 
•^n Mülán de IJS Caballeros.. 
q«n Pedro Bei-cianos . < • 
^ n t a Colomba d » C u r u e ñ o . . . 
;^nta Colomba de S o m o z a . . . . 
^ mta Crist ina de Va lmadr iga l 
231 73 
69 36 
225 88 
» 
1.019 52 
330 82 
857 69 
495 47 
241 96 
295 92 
328 95 
333 61 
» 
193 34 
» . 
169 42 
180 41 
494.45 
206 70 
. 409 02 
176 74 
•338 . 
166 24 
^303 88 
153 02 
; .Í272;: :84 
. 133 58 
- 117 81 
1.313 90 
i- » • . . • 
• 248 79 
46 83 
216 11 
. 215 80 
231 74 
115 53 
171 12 
337 35 
626 50 
. » 
669 41 
137 16 
56 16 
140 73 
332 64 
167. 30 
387 89 
411 80 
» 
271 54 
323 22 
290 23 
331 83 
168 91 
1.983 44 
414 60 
788 62. 
1.834 60 
980 58 
1.188 04' 
696 30 
» í 
1.657 94 
18 38 
1.145 46 
440 34 
869 28 
823 50 
519 64 
573 64 
67 56 
400 44 
2.330 26 
466 12 
1.106 10 
80 42 
937 76 
13 16 
284 14 
2.597 98 
498 10 
2.197 42 
149 74 
-116 88 
820.78 
216 92 
1.462 88 
• » 
" 410 28 
204 94 
978 20 
477 30 
1.514 28 
1.788 82 
488 58 
130 64 
1.318 12 
» 
1.198 12 
619 40 
2.030 86 
1.313 70 
126 
1.682 10 
550-72 
1.021 26 
» 
1.129 70 
529 70 
1.158 14 
1.016 88 
1.939 90 
223 54 
184 52 
100 40 
202 24 
43 16 
573 86 
296 84 
467 98 
408 56 
374 96 
69 40 
726 62 
464 08 
61 36 
104 60 
49 80 
811 28 
638 26 
183 86 
289 28 
68 88 
93 90 
.: 831 36 
216 44 
.29 76 
149 40 
168 36 
121 
20 44 
.208 72 
128 72 
127-28 
'263 60 
133 50 
233 62 
182 56 
292 38 
17 48 
77 08 
. 2 5 96 
• 7 8 '32 
190 96 
94 72 
274 60 
31 52 
2 2 1 0 4 
.78 48 
273 66 
129 92 
45 
64 88 
148 52 
234 60 
93 80 
96 20 
74 96 
208 08 
264 56 
237 44 
26 48 
405 92 
88 76 
.661 56 
92 86 
110 80 
57 66 
261 16 
105 28 
220 04 
335 90 
100 16 
202 44 
282 44 
54 28 
179 84 
703 72 
117 68 
113 68 
523 12 
181 12 
143 72 
125 46 
143 20 
7.453 04 
206 56 
59 74 
461 40 
1.074 20 
2.620 66 
4.683 90 
109 42 
671 84 
169 02 
'» ' 
293 22 
102 42 
228 46 
439 32 
. 178 32 
503 08 
6.642 64 
185 22 
31 86 
94 36 
1.649 54 
145 44 
105 60 
704 32 
93 62 
.15 34 
- 4 1 6 8 
228 84 
• tei 16 
176 36 
1.664 28 
15 04 
. 400 60 
41 24 
31 72 
. 20 60 
6 751 28 
68 68 
134 80 
110 52 
' 115 36 
168.32 
460 16 
183 24 
106 30 
69 16 
246 58 
19 96 
42 44 
21 22 
23 12 
1.504 96 
117 18 
622 06 
2.453 42 
» • 
3.950 76 
51 16 
101 60 
113 04 
510 26 
98 38 
326 30 
1.242 96 
14 32 
88 72 
677 50 
4 64 
201 38 
288 86 
190 98 
163 92 
804 36 
278 64 
217 88 
> 
168 12 
219 96 
329 48 
1 1 1 2 8 
724 32 
671 
3 .761 08 
901 32 
175 96 
1.033 80 
416 32 
190 08 
342 40 
337.16 
244 52 
747 36 
4.175 92 
271 12 
61 20 
147 40 
1.018 72 
354 24 
.77 92 
960 80 
. 7 1 68 
23 64 
.96 72 
• 183.68 
428 36 
. 227 16 
1.037 88 
• 74184 
'688 12 
63 88 
48 96 
46 16 
145 04 
. 205 96 
. 1 5 1 04 
:.189 88 
189 24 
692 40 
698 16 
. 461 28 
88 20 
154 04 
80 80 
49 40 
68 96 
35 48 
2.030 84 
176 08 
960 80 
340 12 
1.635 16 
95 40 
2.066 64 
39 38 
105 48 
100 72 
1.369 48 
- 54 72 
425 76 
1.004 72 
5 96 
126 92 
1.162 08 
36 80 
308 60 
447 72 
293-72 
4.532 05 
226 79 
2.474 58 
1.926 60 
1.348.78 
2.630 07 
1.093 10 
2.281 88 
1.355 30 
8.472 56 
2.651 96 
697 96 
2.706 14 
J.60o 76 
12:397 10 
7.414 05 
1.170 24 
2.571 84 
1.074 70 
1.088 38 
1.627 12 
1.083 17 
1.399 37 
481 72 
1.637 68 
11.149 92 
3.161 46 
•>'• 578 94 
1.677 67 
3.638 28 
1.765 14 
-217.12 
2 .282 86 
678 16 
166 26 
2.999 98 
-. 1.220 86 
3:45r46 
- 902 06 
- 3.298-42 
. • 260 38 
1.338 64 
" 247 46 
292 58 
375 43 
3.065 18 
629 22 
1.081 07 
338 91 
2.205 27 
651 84 
1.826 40 
1.343 ; » 
1.589 78 
. 689 64 
2.063 42 
2.074 18 
301 17 
846 08 
264 10 
3.743 88 
2.213 29 
1.820 30 
1.564 72 
4.921 » 
803 66 
10.279 23 
1.634 25 
500 04 
412 04 
2.473 54 
416 
3.042 09 
3.646 10 
120 44 
1.710 88 
2.446 24 
1.134 24 
620 78 
2.138 19 
2.789 01 
2.711 19 
3.171 20 
3.937 60 
2.790 40 
3.110 40 
2.722 40 
8.958 40 
3.639 20 
21.199 85 
3.707 20 
2.335 20 
'4 .588 80 
- 4.025 60 
.7.916 90 
9.504 80 
2.356 
2.41Ü 
2.221 «0 
106.899 40 
1.926 40 
4.420 
2.905 60 
3.540 
. 4.489 60 
1.860-80 
6.505 90 
4.237 liO 
949 60 
3.756 8U 
2.370 60 
3.948 
3.319 20 
4.854 40 
3.481 60 
2.128 
• 4.352 80 
. ,: 1:406 75 
\ 54.376 
2.628 80 
•-3.649 60 
- 1.960 
" 8.675" 20 
653 65 
" 1V668 55 
1.636 
26.944 
- 1 . 2 8 4 35 
/ 2.658 40 
. 876 20 
3.780 80 
1.384 65 
2.371 20 
': 3.345 60 
2.809 60 
2.978 40 
2.972 
3.790 40 
1.697 60 
2.676 
932 
3.294 60 
4.198 40 
4.721 60 
2.867 20 
4.125 90 
1.465 40 
13.814 20 
2.276 
1.609 60 
1.247 80 
5.419 20 
1.52S 30 
4.916 80 
5.889 60 
1.982 20 
3.153 60 
6.757 60 
1.669 60 
1.120 80 
3.720 46 
4.408 80 
3.480 
696 62 
2.011 » 
1.441 62 
480 33 
1.629 30 
1.677 02 
2.283 90 
12.727 29 
1.055 24 
1.787 24 
1.882 66 
1.419 84 
2.090 75 
1.185 76 
1.146 90 
838 02 
2.792 88 
1.822 43 
2.140 63 
4.007 88 
323 12 
1.076 14 
370 66 
2.079 13 
2.182 86 
3.102 08 
2.571 54 
2.903 44 
i : 9 6 1 7 4 
- 1 . 3 5 2 8 2 ' 
185 89 
924 54 
1.726 74 
851 18 • 
. 1.699 62 
2.336 66 
406 19 
1.375 97 
1.260 57 
17:878 82 
655 .13 
1.477 33 
636-29 
1.575 63 
732 81 
644 80 
2.002 60 
1.219 82 
2.288 86 
908 58 
1.716 22 
1.896 43 
1.729 92 
667 90 
1.985 11 
2.901 30 
1.802 48 
661 84 
8.634 97 
641 75 
1.109 56 
836 76 
2.945 66 
1.112 62 
1.874 71 
2.343 50 
1.861 76 
1.442 72 
3.312 36 
635 36 
600 02 
1.582 26 
1.619 79 
768 8 1 
401 
AYUNTAMIENTOS 
-8^ 
'P 
Sa/T'r 
9 
Santa Elena de J á m u z . • . . . 
Santa Mar í a de la l a l f t . . I . ; , . ¿ 
. Santa Mar ía del : P á r a m o . . . ; . . 
; Santa Mar ía de Ordás . . ' . .*.'. . 
Saiita Marina del B e y . . . . . ; . . 
/Santas M a r t a é . . ; . ; . . . . . X. 
Santiago M i l l á s , . . . . . . . . . . 
* Santoyenia de la Vald t raom*¿ 
S a r í e g o s . 
. Sobrado. . . . . , i . . . . : . . 
' S o t ó de la V e g a . . . ; 
Sotó y A m l o . . . . - ¿ , . . » . . 
. Toral.de los» Guzmanes . . . - ; . ; 
...Toréno . .- . . . . . . . . . . . ' .> 
' Trabadelo . . . , . - . ."í¡-;^  ;-:. 
T r u c h a s . . . . ' . . . . . 
Tn io i a . : : 
^Til-diales del P&ramo : . . . . : 
7 yáldefre8nb" . ' - .C7 ...-V.:: f . r . .•.: 
• Valdefneñtes d é l - P á r a m o . . 
. Yaldelugaeroa. ? . . . . . 
V a l d e m o r a . . . . . . . . . . ' . . .T.\ 
V a l d e p i é l a g o . . . - . . . í . , . . . . . . . 
V a l d e p o l o . . . . . . • i . . . 
v y a l d e r a s . í . . . . . . i ' . . 
, 'ya iaerrey. . . ..: • • • • 
J y a l d e m i e d a f 7 í " , . . í ' ] . . . ;•. 
• V a l d é s a m á f i o ; . . . . , " . 
;' V f l delSan L o r e n z o ; ; . . . ; . . , 
V a l d é t e j a . . ' . . \ 
'Valdevimbre . r . . . - . . . . .v. 
Valencia "de D . J o a n . . . . . . . . . . 
Í^Valvérde. de.la . y i r g e n . . . . _ . ' . . 
Va lve rdé Enr ique . ' . . . . Sí.'.', t 
v a i t ó i ú ó . 
"Valle de^Finoll 'édo'í . . ' . . 
k ' ^ V e ^ e e r v e r a . ' . . ; . . . , . . . . . . . 1 : . : 
. Vega de Espi r ia reda . . . ;..-.v..'. 
•¿"•yéga de . In faázones . . t . r t . . . . . 
? -yegaJdé .y i i l e ( t i -oe . . . . ^ v j 
:; V e g ^ W n ' . ^ f v ; . . ' . ; . 
r . • • V e g a n e í i z á . í :.;iVr.-:;^ 
y é ^ a s del Condado:. ' . • . ; . . . 
>VilTabÍmb dé / la iOeána . ' . ^::P.. 
V i H a b r a z . V . : : : ' . . . . . . . . . . . . 
ÍV í l l a cé ; . . : r v ; . , . . ;v . , 
vy i l l adáñgOTvi . . ' ; - . ^ : ^ y í ; 
' y i l l a d ¿ ! a ñ e s . . . , \ v. . . . . . ; ••'•'¡'•¿i 
- Vi l ladembr de' la íVega. ' í . .-v.'. 
. V i l l a f e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2yniafii^ Qeád«lBtaSi>\ • . , . ..•.': 
Villr tgatón .'. .•'.•'.'.> 
y i l l i h o r n á t e . . . ¿ 1 ' . . ; : . . . . ; . 
- y i l l a m a ñ a o s . : . . : • , . . . . . . . . . . 
V i l t á i n a i í a n . , . ¿ . . . \ . . . . . 
V i l l a u i a r t i u de D o n Sancho'.. 
y i l l a m e g i l . . . . . . . . . ; . . . . . . . 
V i l l a m i z a r . . . . . . . . 
V i l l a m o l . . . . . . . . . . . . 
y i l l a t n o n t á n 
Vi l lán ío i ' a t i eü . . . . . . . . 
¡Vi l lauueva de las Manzanas.. 
• ViHaobispo de Otero.; . . . . . - . . 
V i l l aque j idáV; . . . . . : . . > - . . 
V i l l áqu i l a inb re . . . i ' . - T . . . 
Villarejo de Orbigo. . . . . . . . . . 
Villares de Orbigo. 
Vi l lasabar iego. . . . " . 
'Yülase lán . 
Vi l i á tu i i e l ; ; . 
. Vil laverde de '• Arcayos. 
. V i l l a z a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Villazanzo . 
2ptes del P á r a m o . ; . . . . . . . ' . .-
TOTAISS... . . . . . . . . . 
. Recaíaos 
muñicipalés 
dé céaulaa 
personales 
Péselas ' Cíj . 
Sobrante de . 
16, centesimas _ t . 
abonables a los cuotas .dé 
Ayuntamientos 
,398 
166 
218 
409 34 
,247 
171, 
53: 
'45S 
'269 
112 
,177 
266 
.468. 
Ll89 
• P e s t í o s ^ . O s . 
20 por 100 de 
':ás e
baña 
Pesetas- Cls. 
;1 .468.16 
219-38 
:452 
-316 
39Í, 
56 
-401 
482 
.350, 
111. 
: -'97 
'.218 
'.265-
.606 68 
.188 08 
.090 60 
.220 06 
882:24 
"440.46 
768 92 
279 48 
552 02 
.664 82 
968 94 
.272 88 
, 721 .74 
- 70,28 
923 08 
60 84 
1.84872 
:.437 
.563 16 
.833 16 
180 06 
64 
4 7 ' 
S L 
31 
60 
"209 
624 
¿ t u 
119 
':18é 
.313 
125: 
'123 
.4Í6 
' '87 
132 
.206 
80 Z&x., 
.55 
26 
^ 
¿i 
342 06 
221 
240 
196 
319 
646 
346 
403 
448 
248 
178 
~7í; 
986 52 
226 96 
167 40 
'661-22 
797;84 >.» 
¿ j -1.878-"60 
'óééÍ28|. 
Recargos mu-, 
nicipaies.dé ín^ 
dustrial. ' 
Péselas Cls. 
3 por 100 so-
20 por 100 de bre."producto 
cuotas de in- bruto de mi-
dustrial 
Péselas:- Cls, 
639 48 
^ - 43 
,-V 220 84 
108 88 
194 76 
' , 871 56 
* 208 80 
. • 68.72 
:.36 28 
>i '63 84 
•'-236 44-
"846 94| 
••<;;'~9S-66i-
¿ 223 641 
. í183 16 
255 68 
¿ ' 248; 56 
• 86 60 
,^-:':285':82 
. 65 16 
' • ; 86 80 
•v. 69.14 
;125 64 
•' . 162-64 
1.-469 28 
r f 2 6 2 28 
i 316 26 
& í '64 .72 
' 373 84 
:. ,.25'-92 
',1.371 04 
.1.6! 
. . 262 04 
;,¿ :1'Í9. 60 
M51 14 
168 16 
, í 66?3B 
;217-86 
' t . 
;....;1J6 
80 • ; 
•18 
32 
75 
28 
43 
1 0 8 2 
. - 4 ' 
•27SnS8 
.4(30.76 
206 54 
s 780:76 
.876 70 
225 60 
743 60 
357 76 
045 98 
:693;66 
,902 08 
® 4 36 
,276 64 
.71112 
;437 88 
500 04 
.195 80 
.832 64 
.871 18 
.794 38 
.237 62 
473 42 
.346 94 
.241 76 
72 78 
. 489 52 
,iiom2 
oo; '89.;48 
" 100 64 
5?669 M •^•;iei62l96 
A* « t a a i " á . í i i i 70 
38.710 » 172.125 34 
t 
' 913:S4 
•> ', . 60 ¡32 
•:. .100-78 
125-28 
£-.-169 76 
•"4. 50.04 
.-••""72';b6 
.'3.035 80 
. i* 207 68 
107 56 
• :• 58 84 
í,. -323 88 
.. 81 16 
395 64 
V,.. :368 90 
131 20 
153 94 
.:.7i:72 
•slí : 971'12 
. . 258 88 
'.'••-/ 198 16 
112 96 
1.359 48 
198 56 
151 72 
.62 80 
. 98C 20 
33 52 
209 88 
358 90 
126 82 
59.188 18 
248 64 
16 12 
2.016 62 
'('-•' • 74 98 
508 24 
: - 766'44 
128 12 
82 
. 92 20 
..97:56 
• 1638-08 
.626*44 
;. .85 36 
li.052,80 
' 77 18 
, 'Si 14 
650 68 
68 80 
201 54 
276 02 
18i;14 l i l i -
26 20 
.146 56 
2tó 84 
.682 84 
108 16 
8 48 
208 44 
" 10 12 
.824 "24 
36.833 86 
208.06 
'' riVS 
¡31*86 
- .2.383 92 
'•f* viaa-io 
C „ -.í645t04 
> ^ S o i - í e 
•i . 9 ; 0 U 72 
- ,- - c -29r40 
* t P : V 6 2 6 í 4 4 
33'70 
67.88 
. 427 04 
* 23 56 
1:788 12 
230 66 
• 328 20 
1.163 82 
;.197 28 
49 le 
141.72 
" 9766 
'•..393 20 
: 768/24 
.184 52 
•482 62 
~ 66 24 
>*Í22'8Í6 
845 96 
»! .42 76 
?.279-()8 
rl77'04 
46 60 
. 228 44 
• 812 40 
2.802 20 
"136 40 
í.cag 'Mjfci^giDse 
3:44 
• 246 12 
.,:.'*'15/64 
h 603;28 
:|k069.40 
350:72 
'.«stiá^ao 
?'3'.W28:56 
"J-26548 
| ^ 8 7 Í ; 1 2 
..11421 72 
^'•'¿¿BS 98 
^.^52:fe 
...1,-437,^ 
MI!ÍÍ.726-'64 
.5.566 36 
".ü^aa os 
r , 106"'2*4 
42 24 
1 0 ; 104-72 
..«•2.885 SOl 'w. i 
r:t7i5"?,287;,88, 72 
. - '70 12! . 107 
;. 73 66 ;.-.:109 92 
:?~ii}l.a2i;4!F:Si-! 676 42 
- ..225 64! -
: 185 n . } 
• 8i 62 
' 25 14' 
' 69 96'' 
', .23-80, 
• -1:491 40 
: . -162 60; *? 
í-SvV 511 14 
168 68 .'. 
975. 88? : 
100 
-•'•í ••'. «84 92 
141.78 
360 24 
y 26 42 
127 18 
177 86 
.'; 72 18 
129.199 
•204 
,168 04 
39.12 
142 76 
38 81 
822'68 
-265 64 
295 16 
233 80 
301 56 
'128¡'56 
486 80 
- 219 88 
252 66 
12 80 
: 176 60 
320 28 
411 64 
99.871 92 
•rs. 
•v.;*•• 
íí'L-i'?>* 
T O T A L 
Pesetas . Cts. 
1.708 27 
1.712 24 
4.183 89 
'"•••i'.-oai-'io 
8.219 28 
6.791'26 
534 80 
1.607. U 
1.323.20 
,.753'87 
'2:485; 76 
- 2.:Í90 68 
" 976 91 
1.708.46 
'453 87 
2.403 83 
••' 2¡672 29 
^ 'V887;Í7 
3..038 82 
* ;1'.238:96 
" '.:: - M '22 
• • °Í4)55¿ 
780 -
.'3;62i 10 
7.8te 90 
•.31881'71 
4Í000 86 
X- 807 11 
1.050 88 
61 68 
8.586 62 
16.135 Sí 
>i$a& 78 
1.905 22 
1:106 49 
• 313 60 
oh'^ ítóájte 
|ír^%o9So 
x'>-?2i2§6"'76 
¡-ñ " - ^ 
\ : •2.298 64 
< « Í O T 9 . á 4 
:'-V'I6:206vl8 
7?Í:'--K868 48 
•'K':-62S 02 
. . • 694 99 
:-yb74:88 
•. .• V6.287 92 
r" '^ VW&Bi 
-•i£:'1.750'06 
(KJO 20 
. 3.924 73 
->...'614'56 
1.781 34 
3.292 02 
2.097 54 
. . liSga 08 
1.410 50 
4.343 81 
- -a.see 83 
: - 1. 701 39 
: 3.030 62 
" 3.'283 51 
2.606 05 
•1.598 44 
2.218 84 
" 5.284 81 
546 Í6 
2.108 áO 
3.098 30 
. 561 02 
Aportaciones 
jPeselas 'Cts. 
Repartimiento 
complemcnta-
'' > rio 
.'Pesetas Cls. 
3:961 60 
- 2:504 80 ' 
. : 2.818 60 • 
1.998 40 
'•• 6.300 40 
7.668 80. 
.•»" 3.608> .;" 
.2.644. 
•• 2.811 20 
- 1.694-40 ; 
•• 7.646 60' 
-. ',- 4.074 40 , 
- 3.345 60 
'• ' 3.599' 20v 
2;:10lV20 • 
^ 5.092 • .': 
•..• 4.846-40 
l7604:-'80:'' 
f'6:4iii.6o;. 
'.1.381- 60 
i:970 40 
.1.485 60 
2.253 33 
792 50 
• ' 977 30 
,3.081 12 
- 777 r>i 
•; 2.-973 80 
'.•".,^•'986 89 
-.•I --988 
i ! ; . 841 03 
• > ' 5 : Í 5 9 v S J 
>:' 1 .883 77 
'2.368 69 
"•'i;89o 74 
•1.647 33 
• 2.688 ir 
•,.•.-'91874 11 
' 1.217 C3 
•;,"2'.402-7S 
'^ '142! 61 
^ ' " ¿ 4 3 0 58 
5.844 80,J ,:"2;320 '-70 
:12 ,16a^^, , .4 ,319.50, 
'•'.•^ISÍ'ño 
;:.} • ''• J.664 oí) 
-'•—•¿1666 52 ,'. 
.^•467 ,67 
•4-i'65o-. 7S . 
4.-816Í3 
-4.182-40 
971 20 
^ 8.616 90 
,. • j . 6Í9 .'35 
•,>.5vl4?40 
11. m e o 
3V354 40 
:t2:7i6 so 
.1.678 60 
^ , - . 2 í 3 4 4 . 8 0 
, 9 6 6 ¿ 6 0 
" ^ . e t ó , ? . 4 
1t3.-89frv8P 
• * i : 7 6 8 8Ú 
-?y51a.803;!20 
. ^ 6 1 9 0 4 : 8 0 
,<-5?: 2;707 80 
. , :1'.844 "' 
^^4.2081,! 
^•2:385' '60 
^ • 8 i : 2 ^ ; 8 b 
3'i ' ' l2':7i '9:40 
-v2.833. 60 
.•'<.','.'a'.Si2-.,1 
. 2 .529 60 
•" 4.338'40 
.• 1.668'80 
'2:868:80 
: 4 . 912 80 
: 3.252 
:• 3.524 
• 2.273 60 
•' 4.020 80 
3.029 60 
2.734 40 
• 6:048 80 
--•' 7.897 60 
. 5 . 3 9 9 20 
6.620 
8.808 
6.068 ;76 
• 858 40 
2.716 
: 4.552 80 
2.668 80 
¡5: • 8.025*67 
.\ ' • ' . S i l 5-:. 
''f^ .;s:467 11-: 
tóv^qai.ao' 
^ 582-70 
;vVv9j:¿ .•'•;• 
VTSb' 70 
•'1-.698-.*-.: 
'ÍÍ.-1Í411Í08.: 
•?lCb22.!K; 
\ ^ ' l . 9 2 3 , 2 ( i 
§ ^ 2 ^ 2 6 1 . 3 3 
•Jtf,*'i"3'ív' 
'1.153 72; 
't&úíhMÜ 01 
«rj' 2.306 &•' 
C."-i2::l33:82. 
• r i :«77 . 92 : 
••'6:431 MS. 
-""1.061 <C 
661 95 
í:'.fi92S» '10 
•.;;.» 413 07 
'* ; - '95i 21 
587 Jli 
• 1.620 7!-; 
• • 1.164 id 
••:''i'.!m 92 
; : 863 iL' 
f'^".668 77 
•• 1.033 11 
•2.018 18 
• •4.614 03 
2:793 15 
•••i. 921 50 
'1.089 Ifi 
• 783 95 
• 312 21 
(¡07 10 
1 4 5 ! 50 
2.107 7S 
LO qno; se poblioa para conocimiento de los Ayuntamientos de la pravincia;• ; . 
4.768 84 603,853 28 1:005.169 66 420.044 71 
.;. ' : i • •:"•.~:':-J-. 
L e ó n , 17 de.junio dn 1926. 
;..• ' E l Presidente, '••-:"'' 
F i l i x k r g U e l l ó . 
I m p . d« 1» OiputaoMn provinoial . 
